







徴的な生気〔la vitalité symbolique〕そして社会における組織化〔l’organisation 
en société〕 で あ る。 そ の 表 出 の う ち、 も っ と も 強 烈 な も の は「 急 激 発 作
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majeurs »， in André Monaco, Patrick Prouzet （dir.）, Risques côtiers et Adaptations des 
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、（象徴的かつ社会的な）安心感を与えること





７ 典 型 的 な 研 究 ケ ー ス と し て、Sandrine Revet, Anthropologie d’une catastrophe. Les 
coulées de boue de 1999 au Venezuela, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2007を見よ。
８ カタストロフへの対処の装置としての論争の分析として、Yoann Moreau, Catastrophes et 
Mondes. Disputes et trajectoires du sens des aléas majeurs, thèse de doctorat soutenue à l’École 
des hautes études en sciences sociales, à Paris, le 13 octobre 2013（出版準備中）を見よ。
９ この点にかんして、災害学の、とりわけSusanna Hoffman, Anthony Oliver-Smith, Catastrophe 
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Press, 2002の、（ときに間接的な）恩恵にあずかったことを特筆したい。
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「語る」も
の、陰画という形で
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さらけ出すもの、シルエットという形で
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〔en convenir〕
11 この表現は私が荻野昌弘（〔Communications誌の〕本号所収の彼の論文 « Catastrophe et 
temps »を見よ）から借用したものである。
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1972年〕





















Augendre, Vivre avec le volcan. Une géographie du risque volcanique au Japon, thèse de 








17 Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, Paris, Les 
Empêcheurs de penser en rond / La Découverte, 2008， p. 72、また Jean-Pierre Dupuy, 
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諸々の
可能性が単純な「オプション」を構成しないかのように
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振る舞うということである。
したがって、責任ある
0 0 0 0
主体はこう言う。「もしカタストロフが生じたとしたら、私
はそれを引き受け、カタストロフの代価を支払うことだろう」と。一貫した
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個人は
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な破局論にむけて』、桑田光平・本田貴久訳、筑摩書房、2012年〕、また « Le temps des 
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〔faits sociaux〕についてのみならず、
社会をばらばらにすること
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いては、Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005を見よ。
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＝経験すること
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